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ANDRES PIZA, CABEZA DE LISTA
D'ESQUERRA SOLLERICA EXPLICA
SU "NO" A LA URBANIZACIÓN
DEL "CAMP DE SA MAR"
En el pleno c'el úii 6
tiel corriente, de todos
es sableo que el teniente
tíe Alcalde Sr. Pizá, voto
neyativ&mente a la
U r b a n i z a c i ó n del
"Camp de Sa Mar",
interesados en el caso
nos c-irijimos a él para
que nos explique los
fundamentales motivos,
que tiene para este
rotundo No.
- ¿Andrés, cuáles son los
motivos que tienes para
oponerte a este proyecto, si
en otras ocasiones lo
aceptaste?
— Te lo explicaré en
cuatro palabras. Primero,
que en los casi tres años que
se venían planteando estos
proyectos se tenía tiempo
más que suficiente para
haber puesto las cosas en
marcha, y no hacerlo ahora
en poco más de tres meses.
Yo pienso que
 resto ya no
nos corresponde a nosotros,
EL LECTOR
AFORTUNADO
En el sorteo de la
Cesta de Navidad para los
lectores del SOLLER ha
resultado agraciado el Sr.
JUAN SEGUÍ OLIVER
de la C/. San Jaime, 17.
sino a los que vengan detrás,
que tendrán mas tiempo
para plantearlo.
— ¿Cómo eres contrario a
esta Urbanización y en
cambio eres partidario del
Polígono de Can Rullán o
prolongación de la C/ San
Jaime?
— La cosa es bastante
sencilla, puesto que esto ya
lleva 17 años en proyecto y
todavía estamos en lo
mismo. Este otro proyecto
por el contrario, es bastante
reciente, por lo tanto no
tiene tanta urgencia como el
otro, y se puede esperar un
poco más.
— ¿Pero personalmente
eres partidario de esta
Urbanización, o por el
contrario, no te gusta la
idea?
- Soy partidario de la
Urbanización naturalmente,
siempre que se atengan a
unas normas. Para mí desde
luego solo se tendría que
abrir una calle paralela, por
detrás de los hoteles, y
naturalmente dejando unas
zonas verdes y ajardinadas
que pudieran ser orgullo de
nuestras playas. También
hay que tener en cuenta que
todo el "Camp de Sa Mar",
no es terreno urbanizable y
también hay que tenerlo en
cuenta.
— Volviendo otra vez a tu
rotunda negativa ¿tú eres
que en tres meses no se
puede hacer nada?
— No me hagas reír. Si en
casi tres años no se hizo
nada ¿piensas que en tres
meses escasos se pueda
mover un solo dedo?
— El P.S.O.E. también se
opuso al proyecto al igual
que Esquerras Sóllericas,
¿crees que por el mismo
motivo?
— Yo pienso que sí, pero
cada uno tiene sus ideas. Yo
no puedo opinar por los
demás.
— Si el tema se pone otra
vez sobre la mesa ¿tu
opinión será la misma?
— Yo solo tengo una






) Cuarenta años atrás i
24 Diciembre de 1942
Ha regresado de Madrid
el sub-director de la Compa-
ñía del Ferrocarril de Sóller
D. Miguel Puig Morell, el
cual marchó allí con objeto
de realizar diversas gestiones
en favor de la citada Com-
pañía. Entre ellas figuran la
inclusión por Hacienda de
la subvención para el co-
rriente ejercicio, la modifi-
cación del actual horario de
trenes y la venta de las anti-




semana ha tenido lugar el
reparto de premios a los
alumnos de las escuelas
públicas de esta ciudad al
objeto de estimular su asis-
tencia a clase y su buena
conducta y aplicación en los
estudios. Estos premios
consistían en la subvención
de 1.000 pesetas que el
Ayuntamiento ha concedido
a propuesta de la Junta local
de Primera Enseñanza otor-
gado en tres partes: en Na-
vidad, Pascua y Fin de Cur-
B IMfiíiDECAN TERRASSA[j 11 U U C/ LLU N A , 13- £%#?.*.
Tal como estaba anunciado,el martes día 21,a las 8 de
la tarde,en el BAR CENTRAL,se procedió al sorteo de la
CESTA DE NAVIDAD FARÀ EL LECTOR AFORTUNADO ÜÚL"SOLLER"
resultando agraciado D.J UAN S E G U I O LI VE R
con domicilio en la calle de San Jaime,noi? (¿bòiler).
La cesrt«,cuyo valor sobrepasa las 50.000 Pts.contenía :
UNA SUCRIPCION AL SEMANARIO ' "SOLLER"PARA EL AÑO 1.983
NA MAQUINA DE ESC. IBIR obsequio de ISABEL PASCUAL o.
UN TRIMESTRE DE E..»SENAANZA MECAHOGRAFIA-S ' Academaplaça





DOS JUGUETES INFANTILES, LIBRERIA MARQUES
9 BOTELLAS VINO DE MESA RESTAURANTE MARISOL -Port
6 BOi'ELLAS DE LICORES HOTEL MARBELL -Port
UNA BARRA TURRÓN ES FORN DES PORT
UNA BO 'ELLA LICOR HOTEL GEMEROSO -Port
UNA BOTELLA VINO DE MESA BODEGA CAN MORA - C/LlunaUNA BOTELLA "HERBES" P L O U R À
QUI ENTAS PESETAS DE LOTERIA TEJIDO^. OLIVER -c/Lluna
UNA LOTE DE PERFUMERIA
UN FRASCO COLINA
ANTONIO OLIVER - Mayorista
UN LOTE BURDAuos " S T O P »
C O P I N A -e/Luna.
CAN TERRASSA
7 2 Pares " M A R I E C L A I R E " CAN TERRASSA
UN CARTON DE TABACO ESTAHCO -c/l·luna




DE LA CAJA DE AHORROS "SA CAIXA" - PI.España
DE LA CAJA DE AHuRKOS "SA NOSTRA"- Av.J.Bstad
CAN TERRASSA
A partir de ahora puede empezar a recortar todos los
impresos de BINGO que aparezcan en este semanario y




P SCARTON VALIDO P Á R A L O S CUPONES AMARIA
= QUE REGALAMOS EN CAN TERRASSA
i .'Nombre
. f j - Cornicili o
li.
so. Ahora, con motivo de las
vacaciones de Navidad se
han repartido 250 pts. entre
los alumnos más aplicados
consistentes en juguetes, li-
bros y objetos para regalo.
En la Junta General or-
dinaria celebrada por la so-
ciedad "Defensora Solleren-
se" el pasado domingo, fue-
ron reelegidos en sus cargos
los siguientes señores: Presi-
dente, D. Gaspar Borras
Ferrer; Depositario, D. An-
tonio Calafell Castañer; Se-
cretario, D. Sebastián Cire-
rol Grau; Vocales, D. Anto
nio Canals Deyá, D. Juan
Bernat Bauza, D. Antonio
Castañer Alcover y D. Mi-
guel Seguí Oliver. También
fue elegido D. Nicolás Ar-
bona Oliver para formar
parte de la Junta Directiva
con el cargo de Biblioteca-
rio.
El grupo de afiliados a la
"Congregación Mariana" de
esta ciudad que compone su
sección de declamación
tiene proyectada una tour-
née por diversas poblaciones
de esta isla para representar
la farsa de Arniches "Las
grandes fortunas" y la zar-
zuela "Los dinamiteros",
obras que representaron úl-
timamente en el teatro Alcá-
zar. La primera visitada será
la villa de Bunyola, donde
darán una funcón en la sala
parroquial.
El sábado último por la
noche tuvo lugar en esta
ciudad la - aprehensión de
una importante partida de
aceite. Un agente de Palma
en función oficial se puso en
contacto con un individuo
para adquirir una partida de
aceite de unos mil litros y
trás las debidas gestiones
para lograrlo vino en un
camión de una agencia de
mudanza para hacerse cargo
de la citada mercancía. Al
tenerse parte de dicha parti-
da fue descubierta la treta y
los que intervenían en dicha
operación fueron detenidos
y puestos a disposición de la
Fiscalía de Tasas.
Ha quedado instalada en
esta población por media-
ción del comerciante D. Ma-
tías Oliver Rullán una red
de veinte sucursales para la
venta al público de los vinos
de la Bodega Cooperativa de
Felanitx de la que el señor
Oliver es el representante en
Sóller. Dichas sucursales han
sido instaladas en casas de
comercio y tiendas de co-
mestibles situadas 'en los me-
jores puntos de la ciudad, de
L'Horta, Playa, Puerto y
Fornalutx para facilitar al
público el proveerse de los




DESEA Â SUS CLIENTES Y AMIGOS Y
PUBLICO EN GENERAL
FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
Y UN PROSPERO AÑO NUEVO
TORRES
PAPELES PINTADOS, MOQUETAS Y
PINTURAS EN GENERAL, CON DOCU-
MENTO DE CALIFICACIÓN EMPRESARIAL
N° 07/19763, DESEA A SUS CLIENTES Y
PUBLICO EN GENERAL UNAS FELICES
FIESTAS Y UN PROSPERO AÑO NUEVO.
Avda. Jerónimo Estades, 4 - Tel. 63 19 80
«Gabinete Técnico de Organización
y Gestión Empresarial»
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María Ferrer i Arbona una ¡Llustra
Fornalutxenca oblidada
La manca d'interès per als
Fills D.lustres, a Mallorca,
sembla que ha estat sempre
f r u i t a d e l t e m p s .
Darrerament sis senyors de
la Sala de Cort, a Ciutat,
donaren proves patentes de
llur supina ignorancia en
h i s t ò r i a i c u l t u r a
mallorquina al treure sis
bolles negres quan es
discutia la proposta de fer,
Fill Il.lustre de Ciutat, a
l'escriptor i polític Gabriel
Alomar (1.873-1.941).
D o n c s , n o h a
d'estrenyar-nos l'oblid de
molts de mallorquins que,
en vida, • realitzaren alguna
tasca que e l s f e i a
mereixedors de l'admiració i
r e s p e c t e d e l l u r s
compatriotes.
Entre la colla, massa
n o m b r o s a , d 'aquests
mallorquins oblidats o
ignorats podríem citar a
Maria Ferrer i Arbona
(nascuda a. Fornalutx); la
qual juntament amb sa mare-
Maria Arbona i Mir, fou una
de les fundadores del
pr imit iu col·legi de la
Puresa, de Ciutat.
Ara, per cert, el proper
28 de desembre farà
descents cinc anys que ,
l'any 1977, era baptiada a
l'església de Fornalutx, pel
seu vicari en cap Dr. Antoni
E stade de Montcaire i
Ripoll, aquesta Maria Ferrer
i Arbona.
Filla dels esposos Jaume
Ferrer i Mas i de Maria
Arbona i Mir (moradors,
h a b i t u a l m e n t de la
Parròquia de Santa Eulària)
li posaren com a noms, a las
fonts baptismais, els de
Maria Rosa Bonaventura. ~
Maria Ferrer que als
trenta-dos anys seria,juntament amb sa mare, ja
vidua, Maria Arbona, una de
les col·laboradores del Bisbe
Nadal en la fundació del dit
Cpl.legi de la Puresa, era
néta d'alaroners per part de
pare. Però si Francesc Ferrer
i Joana Mas, els avis paterns,
eren de la Vila del Castell de
Cabrit i Bassa; Pere Joan
Arbona i Maria Mir, els avis
materns, eren, tots dos,
moradors del lloc de
F o r n a l u t x , aleshores,
llogaret de la vila de Sóller.
L a c i r c u m s t à n c i a ,
esmentada més amunt,
d'ésser moradors de la
parròquia de Santa Eulària
de Ciutat els pares de Maria
Ferrer ens dóna a pensar si,
talvolta, podria existir una
interrelació entre el pare
Jaume Ferrer i el famós
navegant del mateix nom i
c o g n o m que ' té un
monument a la pla de les
atarassanes.
Ara bé, això, és una
suposició que no ens
atrevim a confirmar d'un
mode categòric. Pensam, no
obstant, fer una investigació
sobre el particular T"
traslladar, al nostres lectors,
el que haurem esbrinat:
Maria Ferrer i Arbona i la.
seva mare Maria Arbona
Vidua de Ferrer eren
fornalutxenques; nascudes a
Fornalutx. Un Fornalutx
del segle XVIII, llogaret de
la V a l l de Só l le r .
L'historiador Rul.lan i Mir
conta que elles dues, feren
molta feina per a la
educació e instrucció de les
al·lotes mallorquines.
Seria, crec, convenient
q u e l ' A j u n t a m e n t
f o r n a l u t x e n c rescatas
aquestes dues senyores,
aquestes dues figures de la
història de l'ensenyança de
la dona a Mallorca. Les
ciutats i les viles que
s'honren, no tenen en oblid
els fills que han donat
Düstre a la seva terra.
ACLARIMENTS, PER
A NO DIR RECTIFI-




Encara que la cosa no sia
cap novetat, un altre cop els
"duendes tipográficos",
com diuen a Madrid, han
. tornat jugar-nos algunes de
les seves travessures.
Així a la edició del 18 de
desembre passat a Don Pep
Miró Piró, doctor en lleis ijutge de la nostra ciutat
durant la segona república,
se l'ha baptiat Jordi amb,
motiu del quart aniversari
de la seva mort.
A l'"hermano" del
C o n v e n t Rafel Orel!
Martorell si li intercaüa un
altre Orell entre ei llinatge
patern i el matern a
l'esquela, informant, de la
mort de sa mare.
Però l'errada més grossa
fou, aquesta, de fer dir al
regidor Joan Pascual a la
crònica, que ens envià, el
nostre col·laborador Joan
Estades de Montcaire, sobre
la sessió plenària què's
celebrà després de la
cerimònia conmemorativa
de la Constitució Espanyola;
el que, el regidor Joan
Pascual, no havia dit a la
reunió del consistori.
De totes formes llegint,
punt per punt, tota la
crítica, suposam que els
nostres lectors entengueren,
prou, que el Sr. Pascual no
era partidari dtf que la plaça
de cobrador executiu fos
per a un funcionari sellerie.




per Miquel Ferrà i Martorell
M'han dit que aquí, en
aquesta vall dels nostres
pecats, hi creixen enguany
els esclata-sangs i els
polítics. I alguns canvien
d'equip com si fos còsa de
futbol.
— Si, però els polítics
"amateurs" a meitat de
preu...
— ¿Que vols -dir amb
això?
— Que per ésser polític de
bon de veres hi ha d'haver
una dedicació professional,
unes experiències, uns
estudis, una certa i definida
p e r s o n a l i t a t . . . L a
democràcia fa possible que
el dret de demanar sigui
general i que lo mateix*
pugui aspirar a President del
govern un marquès amb el
t i to l de "grande de
Espanya" que un que frega
trespols...
- ¿I què?
— Que dret no vol dir
tenir aptituts. Cada polític,
a nivell municipal o
nacional, ha de passar una
revàlida. Es cert que un
.determinat partit li serveix
de plataforma però això no
basta, és només un tret de la
seva suposada ideologia..!
Després, ve lo bo. Venen els
exàmens i aquests exàmens,
en el cas de Sóller, per
exemple, estan presidits per
un tribunal de milers dejutges, que són els electors. I
l'electorat, abans d'omplir la
papereta del vot, diu: ¿Qui
és aquest estornell? ¿D'on
ha sortit? ¿Qui és la seva
família?- ¿Amb quin dret es
declara sellerie? ¿Quins
estudis ha fet? ¿Es llest o
carabassot? ¿Que pretén
fent política, servir al poble
o només fer la "xulada"
d'un protagonismo barato?
Crec que els homes públics,
els polítics, que com les
"dones públiques" no tenen
vida privada, perquè la seva
vida privada és molts de pics
el mirall que els dona o els
lleva vots, no han L de •
prometre mai el que no
faran, no han de menysprear
a l'elector ni tampoc s'han
d'enlairar com un estel. Ni
humils ni orgullosos, cultes i
estudiosos sense presumir de
llum ni de lletres, una
ideologia forta i convençuda
que no els faci girar segons
d'on bufa el vent etc. etc.
— ¿I ara, pardalango, an a
que vé aquest sermó de
canonge bord?
— Ve a sortir al pas de
l'any que comença i de què
ens agradar ia que les
eleccions no fossin un
c a r n a v a l d 'ambicions
trastocades sino una lluita
electoral de- polítics de
vocació i que tinguessin tota
la capacitat i totes les
aptituts que pertoquen...
— ¿Vols dir que tu faries
als polítics de Sóller un
examen en matèria de dret
constitucional i de cultura
sollerica?
— Això mateix. Cultura
sollerica. ¿Vols que et faci
un examen de cultura
sollerica a tu que les te
dones de tan sabut i
llengarut...?
— Examen de fi de
t r i m e s t r e . . . ¿Es t à s
preparat?
— Venga!
— ¿Qui són W. Waiden i
W. Graves? ¿Qui era Eujt
Ali? -/.Qui fou el prevere
Jeroni Pons? ¿I mossèn
Antoni Pons? ¿Qui ara
Joan Rubió? ¿Qui fou
Jeroni Estades? ¿I Pons i
Gallarza? ¿I Lluc Colom?
¿I Pons i Marquès? ¿Que en
s a b e m de ls n o s t r e s
arquitectes de segles
enrera? ¿I dels pintors? ¿I
dels herois? ¿I dels
escriptors que oblidam
totduna que són morts?
— Parlant d'escriptors,
enhorabona a Mique l
Castanyer Mayol que acaba
de publicar un hermós
llibret "El gentilhome
caçador i altres narracions"
que m'ha agradat molt tant
per la puresa de llenguatge i
estil com pel contingut
cultural que trasmet al
lector. Gràcies, Miquel
Castanyer, i enhorabona!
— Be. ¿Quines noves hi
ha pel món abans d'acabar
aquesta conversa i anar a fer
la migdiada?
— Poca cosa. Els nostres
policies municipals que ja
estan debudament protegits
amb "sprays" defensius i als
que mai agrairem la
magnífica labor, que essent
pocs, realitzen dia a dia...
— ¿Més noves?
— El pintor argentí^ amic
de Sóller, Rafel Amengua!,
s'en va a viure a Escocia;
Paulino Buchens, en nom
del Foment, demana al
Consell, una definitiva
p r o t e c c i ó del nostre
paisatge, ja tan destrossat;
El preu dels transports
augmenta, així, que esperem
que el tren i el tranvia no
peguin d'un dia a l'altra la
gran clavada amb la pujada
dell2'5...
— ¿I que hi hem de fer?
— Viure per pagar o pagar
o pagar per viure.
— Això mateix.
R E P A R T O D E
REGALOS DE LOS
PAJES D€L COLEGIO
SAN VICENTE > DE
PAUL
Como se viene haciendo
todos los años, las niñas del
Colegio San Vicente de
Paul, repartirán regalos a
todos aquellos niños, cuyas
f a m i l i a s , lo soliciten
previamente, después de la
Cabalgata de Reyes del día
5 de enero.
El motivo, además de
intentar hacer más agradable
a los niños el momento de la
recepción de regalos a través
de los representantes de los
Reyes de Oriente, es
obtener una cantidad que
voluntariamente aporten las
familias y será destinada al
viaje de estudios que
realizarán las alumnas de
octavo curso del colegio.
En los años anteriores se
ha podido observar que la
emoción y entusiasmo con
que reciben los niños los
regalos de manos de los
Pajes les hace contemplar de
una manera incluso más
atractiva aquellos presentes
que si los encuentran en un
rincón de la casa.
Aprovechando la ocasión
les deseamos unas muy






DEL 24 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO




por M ari V azquéz
Semana navideña y pocas
novedades, precios por las
nubes, esa es la tónica
número uno de esta fría
semana. A pesar de
encontramos ya sobre las
fiestas navideñas el mercado
sólleric, el pasado miércoles
presentaba Un aspecto no
muy alegre. Hemos de
advertir que el pescado
reinaba por su ausencia, y el
poco que había a precios
elevadísimos.
En cuanto a las carnes
t e n e m o s las famosas
"porsellas" a los precios que
ya anunciamos en la edición
anter ior , precios muy
considerables desde luego.
Las frutas, verduras y
. hortalizas también dieron su
cambio, esperado desde
luego, por lo demás
deseamos a todas unas




S o l o m i l l o , 1211.
Entrecot, 921. Bistecs, 856.
Carne 2a, 481; 3a, 237.
CORDERO
Chuletas, 985. Pierna,




6 2 7 . l a n c e t a , 224.
Costilleja, 224. Carne
Magra, 409. LECHONA,







Col, 80. Guisantes, 150.
B r u s e l a s , 125 /150 .
Boniatos, 45/50. Patatas,
25/30. Lechugas, 70. Judias
verdes, 400. Acelgas, 40.








R o s a s , 50 /70 /100 .
Caléndulas, 60, M. Claveles,
m. 350. Clavelinas, 200m.
Clavel, 200. Gladiolos, 65.u.
Gerbera, 45. Hispanos, 45.




Sr. Director del Sóller.
Benvolgut Sr. Director:
Divendres, de la setmana
vinent , farà sèt-cents
cinquanta-tres anys que el
Gran Rei En Jaume entrava
a la Medina Mayurca (la
ciutat de Mallorca) donant
naixença a aquest poble
illenc de parla catalana del
que, noltros, encara, ens
sentim ben orgullosos.
El 31 de desembre és una
d a d a històrica, molt
important, per a aquesta
Mallorca nostra que prega al
Déu dels cristians i que parla
la llengua del Beat Ramón
Llull.
Fa dos anys, gràcies a una
suggerència d'un regidor
d'esquerres, l'Ajuntament
honrar la senyera de
Mallorca en tan assenyaladajornada. Fou un acte molt
simple i protocolan. Ara
millor això que no fer res:
c o m l ' a n y p a s s a t .
L'aniversari tornà al calaix
dels oblids.
Suposam que enguany no
serà aìxi, i que l'Ajuntament
de Sóller festejerà amb tota
pompa i solemnitat l'estén
dart de les quatre barres, la
senyera mallorquina. UN
MALLORQUÍ.
Sr. Director del Setmanari Sóller:
Tots els homes deixam un
tes t imoni quan partim
d'aquest món i n'hi ha que
el deixen molt bo, com
aquest mestre d'escola de
Fornalutx que va ésser el
mestre de molts d'al.lots
que avui sem pares de
familia. Deixà un testimoni
bo per què va saber sembrar
llavor bona; la va saber
sembrar i conrar el temps
que va ser necessari i per
això ara que ell ja no hi és,
tots els qui el freqüentarem
i el tractarem tenim d'ell un
grat record que mos
acompanyarà sempre. Per
què quan parlam d'escola
sempre pensarem amb.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
0.a Catalina Arbona Enseña!
Que falleció en Palma el 18 de Diciembre de 1982
A LA EDAD DE 79 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E.P. D.
Sus apenados: hermanos, Bernardo Arbona Enseñat y Rosa Arbona
Enseñat; hermana política, María Teresa Levro; sobrinos, Francisco Pons
Arbona y Mateo Arbona Levro; primos y demás familia (presentes y
ausentes), participan a sus amistades tan- sensible pérdida y les suplican la
tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán muy agradecidos.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Don Juan Alberti Estades
que falleció en Sóller, el día 16 de Diciembre de 1982
A LA EDAD DE 76 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P.D.
Sus apenados: hijos, Bernardino, María y Margarita Alberti Coli; hijos
políticos, Catalina Coll Oliver, Bartolomé Colom Alberti y Francisco Cánovas
Guilló; hermanos, Bartolomé y María; hermanos políticos, Catalina, Antonia,
Rosa y María Coll, Catalina Deyá; ahijados, Bernardino Boter y Ramón Coll;
sobrinos, primos, nietos y demás familia (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus
oraciones el alma del finado por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Cetre, 17.
aquell mestre de Fornalutx,




que tenia tan pacient que no
tenien molts. Aquella
caligrafia que mos escrivia a
sa p i s s a r r a ; a q u e l l s
p r o b l e m e t e s q u e
s ' i n v e n t a v a ; aquelles
excursions a peu; que mos
contava coses. Tantes en
podr íem dir que no
a c a b a r í e m i caç de
desagradable.. Per això don
Gaspar, vostè nom'es ha
d e i x a t a q u e s t m'on
físicament, perquè per molts







abierto de 6 a 8
Borne, 3
FIESTA DE LOS MAYORES
El 28 de noviembre, se
celebro . la fiesta de los
enfermos mayores y tercera
edad en la Casa de Familia:
"Mare de Déu de la
Victoria". Se comenzó con
la Eucaristía, a cargo del
rector de Fornalutx Miguel
Deyá. En la homilía entre
otras cosas dijo: el Adviento
no es so lamente la
p r e p a r a c i ó n a l a
conmemoración de la
venida gloriosa del Señor y
s o b r e t o d o , es la
preparación a celebrar y
vivir la venida sobrenatural
de Cristo en nosotros, fue
una celebración comunitaria






SA PESTA de PERE
C A P E L L A , c o m e d i a
mallorquina en tres actos,
hizo las delicias de los
a s i s t e n t e s p o r l a s
intervenciones humorísticas
.de los actores, que fueron
muy aplaudidos por todos.
Desde estas páginas,
queremos agradecer a la
dinámica directora del
grupo MARI VÁZQUEZ y a
toda su agrupación de Nova
Terra las más expresivas
gracias por haber hecho una
tarde tan agradable a los
enfermos y mayores.
Y para terminar, este
poema de Navidad:
POPULAR
Ja que Jesús volgué néixer
a Betlem tan pobrament
dins nostra ànima per gràcia
nesqui espiritualment
I amb vos, princesa Maria
en el cel tots mos vegem
que les paseos celebrem
en gràcia i amb alegria.
GRUP DE MALALTS I
TERCERA EDAD
La Policía Municipal equipada
con antidisturbios
Esta semana la Policia
Municipal ha sido equipada
con antidisturbios, cosa que
les venía haciendo una gran
fal ta , puesto que no
disponen de aparatos de
gran defensa. También
fueron equipados de nuevos
uniformes, con. lo cual la'
Policía Municipal ha
quedado más presentable.
UN NUEVO ROBO EN LA
CAFETERÍA SOLLER
En la pasada noche del
día 20 los rateros volvieron
una vez más a llenar sus
alforjas con el.dinero de las
máquinas de juego de la
cafetería Sóller.
Esta vez penetraron en el
citado establecimiento
haciendo un agujero en el
tejado de la uralita,
procediendo a grandes
destrozos. Hay que decir
que con esta son ya seis las
veces que entran en el bar. \]
MARÍA VÁZQUEZ *
iLEA ELi
í l l ? -
SOLLER
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de D. Juan Alberti Estades, fallecido el 16 de
Diciembre de 1982, desea expresar su profundo agradecimiento
por las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con
motivo de su fallecimiento.
t
Josep Coll Ribas
S'endormí en la Pau del Senyor
el dia 5 de Décembre de 1982
Els companys de l'empresa Hotel Portosoller i la Señora Josefina Deluge,
els participen queja misa del día 26 de Décembre que es dira a las sis des
vespre a la Parroquia de San Ramón de Penyafort será en record seu.
Semanario Sóller LOCAL
RADIO CLUB SOLLERIC
Feia més de dos mesos
que havíem concertat
aquesta entrevista i ara, fa
una setmana, a la fi s'ha fet
realitat i hem assistit a una
vertaderament agradable
vetlada a ca En Jean Pierre,
qui en companyia d'un
parell més de radioaficcio-
nats ens ha anat explicant
com és el seu Radio Club.
Són les nou des vespre.
En Jeanó ens rep a ca seva i
directament ens du a
s'habitació on se produeix
es miracle de ses ones de
ràdio. Desde sa porta ja
sentim una veu. Una veu
que arriba ni més ni manco
que desde Nicaragua. Poc a
poc van arribant es
components.
^ Sa premsa escrita i sa
ràdio des aficcionats són
v e r t a d e r s m e d i s de
comunicació. Hi ha emisor i
receptor per ses dues parts.
Es canals són diferents çerò
amb dos són medis. Sa radio
.es més ràpida i no té
fronteres,' però el Sóllerj
més lent, tampoc en té i així
per començar donarem ets
indicatius des components
d'aquesta taula. Per una part
el Setmanari Sóller, premsa
periòdica amb 98 anys
d'història, per altra: En
EA-6-MF, en EA6-MI
A n t o n i , e n E A 6 - J N
Bartomeu, en EA6-NA
Joan, en EA6-OX Pere, en
EA6-OY Joan, en EA6-
Josep, en EA6-PM Cristòfol,
en EC6-JN Antoni i en
E A 6 - P F Jean Pierre,
s'anfítrió.
Una vegada fetes ses
corresponents presentacions
començam.
— Sabem que a Sóller s'ha
constituït un Ràdio-Club,
c . Bé, per ara sa cosa no és
molt ferma. En principi hem
SOL Y SOMBRA - RESTAURANTE




CIERVO ASADO PRINCESA CON CHAMPIÑONES
PATATA RISOLADA ALCACHOFA ROMANA ÑOQUIS
DE ESPINACAS TOMATE ROYAL
VINOS BLANCOS Y TINTOS (RIOJA)
PINA TROPICAL AL NATURAL O TARTA HELADA
CHAMP ANY DE LA PIERRE
CAFE, COÑAC O LICORES - Y BOLSA UVAS SUERTE
RESERVA DE MESAS - TEL. 63 16 11 - 63 18 10
constituït una Junta Gestora
amb sis persones que
intentaran dur endavant una
tasca. Esperam que això
prengui força i així per
s'abril del 83 fer eleccions a
càrrecs i constituir es Radio
Club.
- ¿Quants d'aficcionats?
. A Sóller per ara hi ha
uns vint aficcionats que han
passat es corresponent
e x a m e n t . Això sense
comptar que Clubs de Ràdio
n'hi ha per tot arreu.
— Un Club ha de tenir un
local.
. Noltros som una secció
des Gir culo Sollerense i
aquest mos facil.lita una
salón mos reunim cada
dimecres a les nou des
vespre. Obt-rt a tothom que




. Tothom s'aborda a
contestar i no tenim temps
d'apuntar.
Són moltes. Reunir
s'aficció, orientar i formar
es principiants, organitza!
activitats, assessorar s'aficci.
apoiar sa Banda Ciutadana
¡•>er que arribi a sr-T.minar-se
i 2±:í p o c* er i'*s&i£ « altres
bandes. Ja que tothom ha
començat amb ses bandes
ciutadanes però també
molts s'aturen aquí i ho
deixen anar.
Aquí es periodista ja perd
es papers, i crida: un
moment!
— Mem, explicau-me això
de ses Bandes Ciutadanes.
. Sa ràdio té un camp
m o l t g r a n d ' acc ió .
Bàsicament hem de distingir
d o s a s p e c t e s : a l
radioaf ic ionat és una
persona que ha passat un
examen i té els seus aparells
revisats i a disposició de
Telecomunicacions. El
beceista (Banda ciutadana)
és aquella persona que te
una radio de 27 metres, més
o manco il·legal perquè
aquestes bandes son un
monopoli de Telefònica que
les lloga a empreses i
particulars previ pago d'un
cànon de cessió i us.
— P e r q u è m o s
entenguem. Es beceistes són
es qui col·laboraren a fer
s'obra de teatre des Nova
Terra?
. No home, vas ben errat.
Ten present que tot
radioaficionat ha passat una'
inspecció de telecomunica-
cions i per tant no pot
interferir ningú. Lo que
p a s s a es que. mol ts
d'amplificadors no estan en
condicions, i mos donen sa
culpa a noltros. Però sa
culpa és des fabricant de
s'amplificador per no fer-lo
en condicions.
Mentres discutim tot això
assaborim un deliciós cafè
a c o m p a n y a t d ' u n a
excel·lent copa de conyac.
— ¿ Q u è e s u n
radioaficcionat?
. Ses respostes se tornen
acaramullar i resumim.
. Es un que fomenta sa
u n i ó i c a m a r e d e r i a
i n t e r n a c i o n a l . Es un
p a s s a t e m p s p e r
comunicar-se amb altra
gent.
— Molt bé. Què fa un
radioaficcionat?
Moltes coses. Se
comunica amb altra gent i lo
principal és que investiga i
d ó n a solucions a sa
comunicació. Per exemple,
sa F.M. és un invent des
radioaficcionats.
M e n t r e s t a n t es de
Nicaragua xerra amb un de
Las Palmas i més tard surt
un de Gijón que parla d'un
b a r c o que e s t à en
dificultats.
— Tot club és un centre
de relacions socials.
. Per ara duim una sèrie
d'activitats. Per sa Mostra
Folklòrica d'enguany vàrem
fer un QSL' per donar a
conèixer Sóller per tot el
món. Una altra de ses
activitats que feim és anar
per sa muntarjya amb
antenes i desde allà fer
contactes. En es local des
Circulo tenim muntada una
antena de 144 megacicles i
una de 10 metres. Així
desde allà podem fer
emissions. Aiximateix si ve
qualcu nou li podem
mostrar com funcionam i
sobretot ens serveix per
estar en contacte entre
noltros. Ara es dia dels reis a
les 9 des matí farem una
caça del zorro. Un de
noltros s'amaga a un lloc i
desde allà va emitint una
senyal. Es joc és trobar-lo.
Tot acaba amb una
birenada. Hi hatmi tres





En Jean Pierre saluda es
de Nicaragua i l'informa de
sa nostra trobada. Ell li
contesta s'enhorabona.
— Tot es temps estam
parlant de contactes. Però
una cosa que jo sempre
m'he demanat. ¿Què passa
quan mos surt qualcu que
no entenem?
. Escoltant ñ ots arribar a
agafar es seu distintiu que és
lo important. Per tant ja
sabem de quin pais i regió
és. Per altra part noltros li
podem donar ses nostres
coordenades i adreça amb
s ' a l f a b e t f o n è t i c
internacional.
— Bé també parlam
d'examens.
. Una cosa que volem
insistir: una radioaficcionat
no té per que tenir cap
r à d i o . Per tant per
examinar-se no importa
tenir-ne cap. Per altra part
un no pot xerrar sense estar
e x a m i n a t . S'exament
requereix unes mínimes
nocions d'electrònica ï se fa
a Palma tres pics cada anys.
Una vegada tens ens carnetja pots xerrar.
— S'ha fet tard. Per
acabar podriem escriure un
parell d'anècdotes.
. Un radio anglès només
coneix Sóller pes seu
trambia.
. A Puerto Rico encara hi




donarem record a sa.familia
den Simó Bâtie.
. À ses inundacions de
València, es cas colza,...
hem collaborât enviant
medicines.
. Com a darrera anècdota
direm que par sa ràdio
tothom se tracta de tu. El
nostre rei també és un bon
radioaficcionat i com a
indicatiu especial té es
EA-O-JC.
Són les onze i mitja. Hem
passat prop de tres hores.
Gairabé sense adornar-mos.,
Fins i tot mos sap greu
despedir-mos d'aquest grup
de gent i amics tan
simpàtics.
Textos i fotos: Vicenç Pérez
mieUcL J0¿c? DE¥A
MATERIALES CONSTRUCCIÓN - TRANSPORTES
C\. De la mar, 193 - T elf. 63 02 19 - Sóller. '
6 LOCAL Semanario Sóller
Recetan de cuina soüeríca
Aquest és un plat típic
mexicà; però com que molts
de sollerics han estat per
aquelles terres ara és un plat
també solleric. Això si,
convé menjar-lo a s'hivem.
Per example pot ser un bon
dinar pes dia de Nadal.
Agafau indiot i feis-ne
tallades grossetes. Posau-lo a
coure amb aigua i sal. Quan
sigui cuit el seperareu des
brou.
Apart a dins una olla alta
p o s a u ; u n a grapada
d'ametles torrades, una
grapada d'avellanes torrades,
una cabeça d'alls torrats, un
plàtan cru, una pastilla de
xocolata de coure, un o dos
pebres de banyeta (a gust) i
millor si hi posau un xilè,
una cullerada de pebre
vermell molt, i dos cantons
de pa torrat. Afegiu es brou
de s'indiot, que faci una
salsa clareta i amb un
multibat ho capolau tot ben
capolat Una vegada llest hi
p o sarau ses tallades de
indiot i se deixa bollir cinc
minu te s amb poc foc.
M en tres bull hi afegiu
panses i prunes seques a
voler. Ja està ja vos ho
podeu menjar. Un darrer
consell: Si ho feis un dia per
s'altre encara serà més bo.
ESTUFAT
Agafau carn de ratolí de
bou i passau-la per dins sa
peila amb una cullerada de
saim. Sofreg-iu-la ben
so f regida.
Amb es suc que queda
dins sa pella s'hi posen dues
cebes grosses a trocets
llarguets. Sofregiu-la fins
que sigui ben rossa. Posau
un poc d'aigua dins sa pella i
fregau-la per que se desferri
tot. Això serà lo que darà
color a s'estufat. Ara posau
dins una greixonera aigua a
punt de bollir amb sa cam,
una fulla de lloré, una
cabeça sencera d'alls.
Deixau coure durant una
hora a poc foc i posau-hi un
pareir de pastenagues i
patata a trocets. En ser tot
gairabé cuit posau mig
taconet de jeres sec, una
pastilla de xocolata de
coure, un poc de canyella,
pebrebò i sal a gust. Deixau
coure fins que sa verdura
sigui cuita.
Es d a r r e r consell:
acompanyau aquest dos
plats amb un bon vi negre.
C o m m é s b o m é s
disfrutareu. Sobretot pel
que fa en es primer.
V.P.
TALLER OCUPACIONAL 0 CENTRO
SABAJO INTEGRADOR (II) por Martín Sáez
La búsqueda de un orden,
es imprescindible para
permitir el desarrollo del
trabajo en las mejores
condiciones, y exigir un
comportamiento que esté
basado en la consecución de
hábitos de orden en el
trabajo, hábitos de limpieza
y cuidado del material y
todas aquellas herramientas
que se empleen, respeto y
cumplimiento del horario
laboral, así como lograr un
buen ambiente de trabajo y
f o r m a r u n e q u i p o
coherente.
Siguiendo el camino de
potenciar la responsabilidad
en el desarrollo de la
actividad laboral, basado en
un trabajo comunitario,
todos participan en la
producción siguiendo un
proceso explicando la
f ina l idad concreta del
trabajo que cada uno está
realizando, introduciendo la
idea de "producto .social",
que tiene un valor, que va a
s e r u n p r o d u c t o
comercial...? con un valor
monetario que él va a
percibir. De esta forma se
p o t e n c i a el acabado
c o r r e c t o del t rabajo
b u s c a n d o su propio "
autocontrol para pasar a
otra actividad.
Otro punto es el de la
atención a las características
e s p e c í f i c a s de cada
deficiente: Problemas de
posesión o no. de las
capacidades requeridas para
poder desarrol lar una
actividad ocupac iona l ;
aparición de la fatiga y los
problemas de relación
d e n t r o d e l m e d i o
ocupacional, potenciación




n u e v a s a c t i v i d a d e s




del terapeuta-monitor de sus
funciones, partes...
— Consejos necesarios
para la utilización de los
materiales más idóneos a
e m p l e a r a s í c o m o
herramientas necesarias.
— C o m p r o b a c i ó n y
e v a l u a c i ó n de los
prerrequisitos.
D e s c r i p c i ó n y
descomposición de las
unidades mínimas de uso de
herramientas. Ejercicios de
r e c o n o c i m i e n t o ,
d i s c r i m i n a c i ó n y
general ización de las
herramientas.
E n t o n c e s podemos
considerar el trabajo como
un medio educativo. Todos
los aspectos anteriomente
m e n c i o n a d o s e s t á n
encaminados a considerar el
trabajo laboral, no como un
fin en sí mismo, sino como
un medio esencial educativo
y potenciación y búsqueda
de la normalización e
integración social.
Por otra parte, preparar a
cada deficiente para un
puesto laboral concreto va
en contra de las propias
características del trabajo.
Es lógico que estemos
tentados de preparar al
d e f i c i e n t e para una
determinada labor en la cual
pueda tener éxito de forma
inmediata, pero hemos de
convenir que esta eficacia
puede no resultar útil.
Es preferible entonces
desarrollar la capacidad de
adaptación, la adquisición
de cierta plasticidad a "través
d e u n a f o r m a c i ó n
polivalente, todo ello dentro
de una dimensión educativa.
Creo que estas líneas
habrán servido, esa era su
intención, para acercar un
poco más a la ciudad el
TALLER OCUPACIONAL
que está funcionando desde
hace exactamente un mes.
Desde mi sillón
de ruedas
VISITA A LOS EN ERMOS
Los domingos 12 y 18, la
directora de la escuela de
baile folklórico mallorquín,
de la Defensora Sollerense,
Juana Reus organizó con un
grupo de sus alumnos bailar
para los enfermos.
C o n es te m o t i v o
recorrieron casa por casa,-
bailando dos bailes en cada
una.
Una payesa distinta,
obsequiaba al enfermo en^
cada ocasión con un
p e q u e ñ o regalo. Los
enfermos muy contentos
ofrecían a su vez al grupo
dulces y licor. En definitiva
unos y otros se unieron en
un fraternal abrazo.
En estos días tan
significativos de Navidad en
los que se anuncia la venida
del Señor, en estos días tan
entrañables, tan familiares
en los que la soledad en
algunos casos hace su
aparición filtrándose por las
rejillas. Juana Reus ha
llevado en estos días un
poco de felicidad, de
amistad, de paz, de Navidad
con amor. . . Se acabó la
fiesta con champán y júbilo.
V
Céa/l Ctettiaíit (12 BOIEULAS)
Semanari Sóller ARTICLES
LES ESCOLES DE LA PART FORANA DE MALLORCA
(I) - SITUACIÓ I PROBLEMATICA CENTRAL
(Ponència presentada a los Jornades d'Ordenació Territorial - Col.Legi
d'Arquitectes — Ciutat de Mallorca -- 1 de desembre de 1982)
D e g u t a l ' expansió
tu r í s t i ca de l 'Illa de
Mallorca, creant nous espais
urbans o modificant única
gran ciutat a Mallorca:
Palma; i degut a una
estandarizado dels serveis
p'ublics, servint-se única
gran ciutat a Mallorca:
Palma; i degut a una
estansarització dels serveis
públics, servint-se de les
massificacions; la Part
Forana de Mallorca, lo que
no és Ciutat, s'ha vist
transformada en una colònia
servil de la capital.
Aquesta transformació no
ha estat homogènia a tots
els indrets de l'Illa i per açà
hem volgut distingir aquests
s e c t o r s i a q u e s t e s
característiques:
Tipus A).- A la ZONA
RURAL (conformada pels
pobles petits, barriades de
pobles grans, finques de la
ruralia i llogarets) s'ha donat
una DESERCIÓ i UNA
D E S A Q U I P A M E N T
poblacional i de serveis, amb
una f u i t a temporal o
Boties
«EJSCOCARS
A c'i ei. A.
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definitiva a altres nuclis
urbans. Fent referència a
l'Escola, hi va haver els anys
70 una supressió total o
parcial d'Unitàries i petites
Graduades per a quedar
concentrats els infants als
Caps de Comarca. Hi ha
hagut i hi ha un aillament
evident de les escoles que els
anys 80 han subsistit: per
falta de telèfon públic a
l'escola, per manca de
serveis telegràfics a la perita
població, o per manca de
l'autocar de Línia que et
comuniqui amb els centres
de Cultura. Aquestes escoles
s'han vist fins fa poc sense
ajudes materials (mobiliari,
material didàctic), i els seus
edificis, en moltes ocasions
no han rebut l'atenció de
conservació o restauració
adequada per part .de
l'Ajuntament. Aquests vells
i/0 petits edificis tenen en
molts casos un emplaçament
físic deficient i limitat, puix
no es pot beneficiar d'un
camp esportiu, pati, hort o
jardí, mancant-li així, en els
llocs de Mallorca on es
podrien desenvolupar més,
les activitats escolars en
contacte amb el medi i
realitat forana.
Tipus B).- Als CAPS DE
COMARCA (conformats
pels pobles grans) s'ha donat
LA IMITACIÓ I LA
IMPOSICIÓ, imitació de les
pautes d'organització dels
serveis educatius de la
Capital, Palma; i imposició
educativa centralitzada,
Madrid, tant en arquitectura
com en programes. S'han
creat els grans grups
escolars, la massificacio; lo
que ha comportat la creació
problemàtica de grans
menjadors escolars i haver
d'organitzar el transport
escolar per a haver rebre els
voltants rurals que s'han
anat desertitzant. Els
edificis, estàndards, no han
tengut en moltes ocasions la
previsió de crear suficients
espais per a f u t u r e s
ampliacions o serveis, i les
seves aules han resultat, a
curt plac, justes, una per
c u r s , e l i m i n a n t l a
poss ib i l i t a t de major
m o v i m e n t o d 'altres
poss ib les ac t iv i ta t s i
experiències. També amb la
concentració d'aquests grans
grups escolars s'ha donat o
el cas d 'un excessiu
distanciament del poble, no
podent així ser aprofitats
com a edifici per altres
serveis culturals; o, pel
contrari, s'ha quedat estret
entre cases veinades i aillât
del camp.
T i p u s C ) . - A l s
V O L T A N T S D E L A
CAPITAL (conformats per
pobled que han quedat ja
massa aprop de Palma, o per
antigues barriades ara ja
sumades, o per barris de
nova creació) s'ha adonat la
característica que hem
anomenat ABSORCIÓ. La
Capital les ha anul·lades
c o m e n t i t a t f í s i c a
d i fe renc iada i les ha
anu l · l ades en moltes
ocasions socialment. Hem
de fer aquí una distinció
entre barriades antigues i
barris nous. Els equipaments
escolars en les primeres han
resultat insuficients a
l ' h a v e r - h i u n a fo r ta
immigració peninsular i
l'edifici s'ha quedat petit.
En els barris de nova
f o r m a c i ó , m a n c a t s




locals provisionals, lo que ha
provocat els casos més greus
i escandalosos de l'Illa. A les.
dues barriades, antiga i
nova, l'E.G.B. ha quedat
dividida en distints locals i
funcionant a doble torn
degut a Falta matrícula; i la
seva població ha estat la més
afectada psíquicament.
Molts mallorquins, de cop,
han passat de viure en
contacte amb el camp a
estar vorejats de ciment, i
molts immigrants s'han vist
acaramullats, expatriots i
desatesos en uns llocs on
s'han perdut les fesomies del
tot.
.
Tipus D).- I als NOUS
ESTATGES (conformats
per les zones hoteleres-
turístiques, per les Invasió
p e r u n c r e i x a m e n t
demogràfic descontrolai, en
principi només sent zones
de traball, hotels, Invasió
p e r u n c r e u x e m e n t
demogràfic descontrolai, en
principi només sent zones
de traball, hotels, però
després sent zones de
vivendes. Una zoma amb
falta total o parcial de
serveis escolars, però ja amb
molta matrícula infantil que
s ' h a d e d e s p l a ç a r
obligadament a altres llocs
escolars. Aquesta zona és la
mes d e s c o n e g u d a i
imprevisible.
Per a quests quatre tipus
de població de la Part
Forana de Mallorca, cal
apuntar unes consideracions
generals per a totes elles:
que a l'hira de muntar
escoles no hi ha hagut una
mínima planificació global
en relació amb altres serveis
i aspectes econòmics i
socials. I a més a més s'ha
oblidat sempre de fer un pla
parcial per a cada lloc
concret.
Ja en el debat posterior
ressenyarem els exemples




M «¡nel (.ajilanver és un capellà nascut a Sóller i
pobler d'adopció, on moltes vegades l'hem vist encara
assistint a la Parròquia en les necessitat del poble.
Sovint ben conegut com a col·laborador del
Setmanari Sóller.
Ara fa poc Gràfiques Miramar li ha editat un llibre:
"El Gentilhome caçador". Recull de contarelles, la
major part solleriques: "KI vell marí, contrabandistes,
personatges o senzillament belles imatges del nostre
paisatge. Narracions centrades en un protagonista, el
"gentilhome" aïllat p més Lé allunyat del renou, que
viu a Perpinyà.
Sempre ens alegra de veure im col·laborador que de
les planes del Sóller passa a les planes d'uiï llibre.
Llibre en català, senzill, de fàcil lectura, entretengut i
que ens recorda temps passats no precisament amb
nostàlgia sinó de temps en que 1 home vivia més
d'acord amb el seu entorn gairabé trasnuidat i a on
també se reflexen visions que certament ja no teniem
presents i que l'autor ens refresca i dibuixa amb la
paraula.
Lectura, en definitiva, que recomenain i per su post




Con motivo de estàs
fiestas de Navidad y de Ano
Nuevo, las autoridades del
Ayuntamiento de Fornalutx
han mandado instalar un
árbol navideño en la plaza
p r i n c i p a l de aque l l a
población. E.
ESTANDO DE NUEVO EN FIESTAS NAVIDEÑAS LES
DESEAMOS PAZ Y FELICIDAD, CON UN AÑO NUEVO LLENO
DE ACIERTOS, SALUD Y PROSPERIDAD
CONSTRUCCIONES SUAU
OBRAS Y PROYECTOS EN GENERAL






dirigent local des Partit
S o c i a l i s t a "Obrer"
E s p a n y o l , a m b p l a
imperatiu i 'amenaçador,
m'ha fet arribar, indirecte
però sutilment, que jo per
t e n i r u n a i deo log i a
progressita no puc atacar es
seu partit ni gens ni mica i
he de callar i tapar es seus
defectes perquè ells treguin
sa major cantitat possible de
vots.
Pel que veim hi ha
socialistes que, endemés
d'heredar es govern de sa
UCD, han heredat sa FÒBIA
centrista al que pugui dir sa
premsa. Res millor que ara
haguéssim de CALLAR o
parlar de l'amor de les tres
taronges i esperar que sa
dreta torni a n'es poder per
atacar. Es qui vol actuar en
polí t ica en temps de
democràcia i no admet sa
CRITICA, més val que se




fruit de sa inquietud d'un
element que s'ha posat
n e r v i ó s d a v a n t s e s
expectatives de poder des
PSOE i no una actitud
Es meu conegut amic
TONI-JO SEP és més dolç
que aquel l element. I
endemés d'ésser dolç, té es
do i sa facilitat de definir
una situació amb una sola
frase. S'altra dia havent
pa r l a t plegats de sa
necessitat de trobar locals
grans i adequats per fer es
mítings de ses properes
eleccions, va canviar de
conversa i va comentar que
ses esglésies se troben
BUIDES, ja no hi va ningú.
Jo vaig filar i li vaig




I vet aquí sa frase des
possible futur balle: "Tu
que no trobes que ets
elements que governen la
parròquia ja en hi fan
abastament de mítings allà
dedins".
Com que jo crec amb es
capellans autèntics i no amb
aqueixa guarda de FALSOS
PROFETES que el Bisbe té
es mal gust d'enviar-nos,
avui evespre m'en vaig a
MATINES a sa barraca
b u r g u e s a de l 'Horta
convertida en clandestí
TEMPLE LEFEBVRIA.
Allà, en lloc de Missa des
Gall, se diu Missa ' de
s'OVELLA NEGRA.
UN IÓ MALLORQUINA
Sóller a 25 de Diciembre ce 1.982
... Y PAZ EN LA TIERRA A LOS HOMBRES DE
BUENA VOLUNTAD
U n a ñ o m á s n o s
adentrarnos en estas fiestas
de ilusión y de alegría,
fiestas de ir i venir, fiestas
de rápida circulación de
vehículos y de este dinerillo
ganado con buenos sudores
y trabajos.
No es tiempo de política,
no lo es de negocios y
menos de penas, estas, hay
que olvidarlas dentro de
aquel viejo baúl.
Pero, siempre hay un
pero, creemos que vale la
pena aprovechar las fiestas
para pararnos a recapacitar
un poco en nosotros mismos
y con nuestro entorno.
Se dice que en estas
fiestas se olvidan los "Egos"
(egoismos) y se entonan los
alegres villancicos, nos
acercamos más al calor del
hogar, hogar que decoramos
con nuestras mil ideas
n a v i d e ñ a s , n u e s t r o
"Betlem" y nuestro árbol de
lucecitas y fantasías, nos
acercamos a la esplendorosa
mesa y comemos los
manjares, los turrones y
' ' p a s t i s o s ' ' , t a n
amorosamente preparados.
Pero, volvemos a
insistir, creemos que vale la




LOS AGRICULTORES QUE NO HAYAN
RECIBIDO CITACIÓN, Y LOS QUE LA
HAYAN RECIBIDO Y NO HAN
CUMPLIMENTADO LOS CUESTIONARIOS
CENSALES, PODRAN HACERLO
DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS, EN
LA OFICINA CENSAL, HABILITADA
EN EL AYUNTAMIENTO:
DE LUNES A SÁBADOS DE 9 A 13
momentos dejados atrás.
¿Qué hemos hecho, que
se ha dejado de hacer?
¿Qué fue de aquel amigo,
de aquella familia?
Y luego en una íntima
concentración, dar una
vuelta rápida a esta esfera
t e r r á q u e a y a los
acontecimientos que en esta
han ocurrido.
Estimamos que vale la
pena, saber o ver en un
momento que hay gente,
por desgracia, que no tiene
la alegría de que nosotros
disponemos. Es verdad que
esto no mejorará el mundo,
pero si nos hará más
sencillos y más nobles y
sobre todo amigos nuestros,
nos habremos encontrado a
nosotros mismos.
En este camino de amor y
d e s e n c i l l e z n o s
encontramos junto al portal,
vemos al Niño, nos llenamos
de paz y nos atrevemos a
entonar las notas delÁngel...
"Y Paz en la tierra a los
h o m b r e s d e b u e n a
voluntad".






Aquest tema el tractarem en dues parts. En
aquesta primera part parlarem de les vocals.
En català de Mallorca tenim 8 vocals.
Comencem per distingir-les.
— Vocals obertes: la à de: pa, mar.
la è de: mel, bèstia.
la ò de: por, cor.
— Vocals tancades: la í de: pi, vi.
la é de: pegar.
la ó de: córrer,
la ü de: fum.
— Vocals neutres: la è de: pera.
L'accent pot ser de dues castes: el greu () i
el posarem a les vocals obertes i neutres o ser
agut (I i el posarem a les tancades (que sonen
igual que en castellà).
EXEMPLES: tancades; cosí, prémer,
córrer, púdic.
Obertes i neutra; mà, glòria, cèntim, espès.
CLAU DELS EXERCICIS DE LA
SETAMANA ANTERIOR
novel.la, tolerar, cartílag, motle, atlàntic,
bèl.lic, il·legal, il·luminació, pel.licula, satèl·lit.
LLIBRE RECOMENAT
El gentilhome caçador. Miquel Castanyer.
Ed. Moll. Llibre de contarelles en les que se
fan especials referències & Sóller.
RECOGIDA DE BASURAS
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
SERVICIO IV'UMCIPAL DE RECOGIDA DE BASURAS
Para conocimiento de los usuarios del citado servicio, se comunica que,
en Iss próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, la recogida se realizará de
la forma siguiente: • '-'"
Día 24, viernes: LA RECCGIDA-SE INICIARA A PARTIR DE LAS 145
HORAS.
Día 25, Cavidad: NO SE REALIZARA RECOGIDA.
Día 2C, domingo: Se efectuará la recogida de forma acostumbrada y en
su horario habitual.
Día 31, viernes: LA RECOGIDA SE INICIARA A PARTIR DE LAS 18
HORAS.
Día 1, Año Nuevo: ISiC SE EFECTUARA RECOGIDA.
Día 2, domingo: Se efectuará lo recogida en su horario habitual.
RESTAURANTE
ABIERTO TODAS
ESTAS FIESTAS Y LES
INVITA A SABOREAR SUS
ESPECIALIDADES
Puerto de Sóller




E L E C T R Ó N I C A Y
CONSTITUCIÓN (II) -
Tema ingrato el de hoy, a
sabiendas de que llevado a
plebiscito perdería por más
amplio margen del que
U.C.D. perdio las elecciones.
I m p o p u l a r p o r e l
convencimiento de que una
g r a n m a y o r í a d e
t e l e s p e c t a d o r e s son
partidarios de las cadenas
privadas, en contraposición
con mis puntos de vista.
Sabido es que los defensores
de la pluralidad se basan en
que cuantos mas canales,
más opciones de programas
y que la competencia
mejora el producto. Esto es
lo único evidente pero solo
hasta que una mano firme
acabe con la corrupción del
ente estatal. El nuevo
fDbierno tiene la palabra,n cuanto a las otras
razones depende del ángulo
desde el cual se enfoque.
A n t e todo hay que
considerar la televisión en su
d o b l e f u n c i ó n d e
entretenimiento y de
i n s t r u m e n t o d e
popularización cultural.
Demagógicamente se dirá
que si la gente quiere
divertirse hay que darle
diversión. De acuerdo, pero
solo hasta cierto punto. Si
somos conscientes del bajo
nivel cultural des español
medio, a los gobiernos
progresistas corresponde
tratar de elevarlo. Como 'Un
medio idóneo que tiene el
Estado para conseguirlo es
la televisión, censurable
sería desperdiciarlo. Conste
que mi concepto de la
cultura no llega al punto de
considerar mas importante
la lista de los reyes godos
que el conocimiento de los
ases de fútbol. En un test
sobre estos asuntos sacaría
muy baja puntuación ya que
después de W amba y
Recaredo, Arconada y
Maradona se termina mi
reparto. La cultura, como
base de la formación
intelectual de la persona, no
consiste en retener de
memoria nombres y fechas,
sino adquirir una serie de
conocimientos básicos que
nos permitan una visior
amplia de los problemas
humanos, haciendo posible
un mejor entendimiento con
las gentes que nos rodean,
con i n t e r c a m b i o de
pareceres y con respeto a las
opiniones de los demás. Me
figuro que la cultura del
fútbol consiste más en el
conocimiento a fondo de
sus reglamentaciones que en
la retahila de los nombres de
sus profesionales.
Lo que no descartarían
las cadenas privadas de
t e l e v i s i ó n s e r í a l a
importación de dibujos
animados "made in Japan",
filmes de violencia U.S.A.,
ni espaguettis eróticos.
Tampoco voy a suponer que
se supriman por completo
estos pasatiempos, pero sí
ins i s t i r í a en que se
programasen programas
(perdón, no acostumbro
d i scu lpa rme de mis
redundancias) alegre y
divertidos a la vez que
instructivos. Hay equipos
preparados suficientemente
p a r a c o n s e g u i r l o ,
capacitados para eliminar
tanta vulgaridad. Démosle al
telespectador programas
culturales bien presentados
y los aceptará. Al cabo de
cierto tiempo se habrá
conseguido el objetivo y que
no se diga que esto es
manipulación ya que donde
la hay en grado sumo es en
la T. V. actual, sobre todo en
su aspecto publicitario, que
se vería incrementada con
las nuevas cadenas cuyas
financiación estaría basada
ú n i c a m e n t e e n l a
publicidad. Por esto estoy
en contra de la televisión
privada o comercial y a
f a v o r de la estatal,
responsable, capaz d'e
asumir su función formativa
con las mayores dosis
posibles de divertimiento.
En atención a la semana
culinaria que se está
desarrollando en el Casal de
C u l t u r a , la próxima
columna la dedicaré a este
tema. Y si no sucede algo
extraordinario — que no
creo — en la siguiente
terminaré este ciclo con el
e j e m p l o práctico de
manipulación publicitaria
que os prometí la semana
pasada.
Me quedo con las ganas
rio c o m e n t a r o s u n a
extraordinaria pieza teatral
ron que nos recreó T. V.E. el
lunes de esta semana y no
porque su autor sea de
izquierdas. Me refiero a "El
Ade fe s io" de Rafael
Alberti. Al vuelo retuve
aquello de "acércate el oído
al corazón... dulces violetas
los golpes... Dios de Dios...
los manteles de esta casa los
lava siempre el sol...
confundir mis huesos con
los tuyos... me quemaste
con tu dedo al señalarme...
En "el festín del horror y de
la muerte", una equilibrada
mezcla de poesía y realismo
dificilmente superable.
Se acabó por hoy. Sorry.
NUESTRO VALLE, CORRE
PELIGRO DE INUNDACIÓN?
Mucho se ha escrito y
más debe haberse hablado
de las riadas de Valencia y
Cataluña pero aún no he
leído ningún, artículo que
haga mención del mas grave
e irreparable daño —salvo las
pérdidas humanas— La
erosión del suelo: en
aquellas regiones debido a
los incendios forestales de
los pasados años la riada
arrastró hacia el mar
millones de metros cúbicos
de flor de tierra que es lo
que contiene el humus con
sus m i c r o o r g a n i s m o s
necesarios para nutrir
árboles y plantas. •
Nuestra ceguera en las
acuciantes necesidades de la
civilización moderna nos
o b l i g a a c o n s t r u i r
rápidamente obras de
interés colectivo pero sin
prever los daños que puedan
c a u s a r en ellas las
condiciones meteorológicas
o ^ telúricas del futuro. En
Sól le r estos pasados
cincuenta años solo hemos
sufrido correntadas débiles
que han ido acumulando
mipios y cantos rodados, es
decir el lecho del torrente
ha subido paulatinamente,
más de un metro en algunas
partes.
Ahora bien: yo quisiera
preguntar a nuestros ediles
si el torrente mayor en su
curso del afluente de
Fornalutx hacia el mar, está
en condiciones de recoger
trombas de agua como las
de Octubre de 1885 que en
tres días llovió 375 litros
por metro cuadrado y fue
causa de la más importante
inundación conocida. Los
desastres meteorológicos
suelen repetirse: ante iodo
hemos de .pensar que ahora
LA COMISSIÓ DE FESTES DE
LA BARRIADA DELS ESTIRADORS
DESSiïJA ALS SEUS COL·LABORADORS
I POBLE DE SÓLLER
Molts d'Anys
i Bones Festes
Vale más prevenir. Lo
que costaría ahora la obra
de corregir y vaciar el cauce
del torrente al contribu-
yente en miles de pesetas,
puede que algún día lo
cueste de millones si el agua
sale algún día de sus
márgenes en el tramo que he
señalado.
El relato histórico de la
inundación de 1885 por
mossèn Rullán y Mir es
patético: en todas las casas
la presión del agua había
reventado el pavimiento
provocando chorros que
salían por el portal, toda la
población sufrió cuantiosas
la crecida será mucho más
rápida que antaño, según
mis cálculos en nuestro valle
durante estas tres últimas
décadas con la construcción
de carreteras, parques, y
o t r a s n e c e s i d a d e s
i n d i v i d u a l e s h a y u n
suplemento de unos 435 mil
metros cuadrados de asfalto




ya que era imposible salvar
los bienes, acudir en auxilio
donde hubiera personas en
peligro, el religioso se puso
al frente de un grupo de
abnegados jóvenes, que con
botes y cuerdas salvaron
angustiadas personas que se
encontraban bloqueadas por
el agua en los pisos
superiores o en casas
isoladas. Nos libre la suerte
de tener que contemplar en
nuestro valle un amanecer
como el del día 14 de
Octubre de aquel año
porque esta vez, sin duda
alguna, sería más trágico.
JOSÉ ESTADES
Diciembre 1982
——T R AM UIMTAN A——
Es a les regions hiperbòries




Allà on l'Estrella matutina
va donant força i vigor
d'allà on ens ve lo millor
que la Galàxia illumina
A un estiu càlid sufocant
segueix tardor agressiva
de tormenta i vent aspriva
tant de ponent com llevant
4
El norl ja està acumulant
la forca <le la tempesta
[jerque a Nadal tenguem festa
on no falti el flovi blanc.
5
Lo que ens ve del septentrió
quan arriba a Mallorca
sol ésser mes potent força
de sana i útil regeneració.
6
De la Vall l'avantpassat
en va fer un verger florit
arribà a ésser el poble mes ric
dins Mallorca desolat.
7
Dins aquest frondós Verger
d'aigua es sent suau murmuri
í sura dins l'aire l'efluvi
de la flor del taronger.
8
Sóller voltat de muntanya
sols te surtida a la mar
els mariners varen lluitar
aínb la niar de Tramuntana.
9
Per exportar el frui t daurat
que la Vall va produint
les naus es troben sovint
dins el golf atormentai
10
I així els nostres ancestros
com per l ' imant inspirats
cap al nort esperançats
arriscaren noves gestes.
11
Cobrats pel ru ix i ïn de l'ona
entre les drisses i ci baialo
el mariner lluita coni un lleó
amb la mai- brava i traidora.
12
Rumbejanl de cap al nort
la nan arriba a terres noves
on la gent d'amistad fa proves
que donaran anys de bona sort.
13
Sollerics: sempre tendreu raó
i seguiren fent maravelles
si vos regiu per les estrelles
del lluminós septentrió.
14
I ara inirau cap al nort
d'allà on ve geni rica i rossa
perquè això mos unipl sa bossa
¡i !|iu- ens doni llarga liona «ort.î
JOSEP ESTADES
Celler C'as Carrete
Desea a sus clientes, amigos y público en general
Felices Fiestas de Navidad y Próspero Año 1983
Al mismo tiempo que les ofrece su carta de
Navidades en un ambiente agradable, les comunica
que el día 25, NAVIDAD, permanecerá CERRADO
C/. Cetre, 4 — Telef. 63 03 64
10 ARTICLES Semanari Sóller
COLABORACIÓN DEL HOMBRE
Al decir que cl perro
es el amigo del hombre
s i n d a r n o s cuen ta
a lud imos al ú l t imo
extremo de la perfección
en las relaciones que
ligan a los humanos;
porque es verdad la
afirmación de Montaigne
al diferenciar la amistad
de las cuatro especies de
r e l a c i o n e s q u e
establecieron los antiguos
y que llamaron; natural,
social, hospitalaria y
amorosa. "La amistad
por el contrario, dice
Montaigne, es un calor
atemperado, constante,
tranquilo, sin asperezas,
nada tiene de violento ni
de punzante".
H o y p o d e m o s
constatar que no hay
pueblo alguno de la
Tierra por todos los
ámbi tos del mundo,
desde que buscando el
abrigo del fuego de
a l g u n a c a v e r n a o
campamento prehistórico
del pe r íodo proto-
neolitico, se unió en
estrecha dependencia a la
primit iva humanidad.
Para ello abandonó las
originarias manadas para
configurar a través de los
siglos su personalidad
bien definida.
Don José Ortega y
Gasset en un magnífico
prólogo a un tratado di'
"Veinte anos de cax.¡
mayor" del Conde de
Yebes. intenta explicar la
aparición del perro en la
caza. Es una pieza de las
más hermosas de la
literatura española. Entre
infinidad de reflexiones
llega a puntualizar que
"todo cazador sabe que,
del animal, con lo que
más necesita luchar es
con su ausencia", pero
"cierto día tuvo una
inspiración genial, y para
d e t e c t a r a l animal
cautísimo recurrió al
instinto detectivo de otro
animal. Esto es la entrada
d e l p e r r o e n l a
v e n a c i ó n " . En el
transcurso de miles de
años el hombre gracias a
la observación ha ido
criando mediante • las
adecuadas mezclas una
infinidad de razas y
cruces que le han servido
e n m u y d i v e r s o s
menesteres.
No es de extrañar que
en un país, que de la
muerte de una res, —"res
especial"— se constituya
una fiesta nacional, se





actual de afecto y
amistad que en muchas
familias se profesa a estos
animales. Basta recordar
a través riel lanini ajo t n
las expresiones familiares
como se puede traslucir
el concepto o el lugar
que esta criatura ocupaba
en la mente de las gentes.
Solamente citaremos a
voleo algunas frases
todavía de uso ac>'ial:
dar perro a uno: significa
causar a otro una
ve jac ión . Dar perro
muerto; indica hacer
alguna burla o engaño.
Morir como un perro;
quiere decir morir sólo.
Tratar a uno como a un
perro; se traduce como
maltratar y despreciar a
alguien. Todavía existen
e n l o s d i a r i o s
p r o v i n c i a n o s o de
grandes ciudades, cartas a
los d i r e c t o r e s de
periódicos quejándose
del abandono en bosques
y selvas del animal que
para compañía de su
prole habían adquirido.
En el diar io "La
Vanguardia" del 26 de
Octubre de 1982 se habla
de un mataperros ilustre.
"En una localidad
levantina un salvaje dio
muerte a más de veinte
perros por el acreditado
procedimiento del dogal.
A la matanza siguió la
exhibición de rabos, pues
e l a u t o r q u e r í ajustificarse, no fueran a
sospechar que hablaba de
boquilla al contar, en la
taberna, sus fechorías".
No puedo afirmarsi es
a la labor infatigable de
es te i lustre procer
desaparec ido , Félix
Rodríguez de la Fuente,
pero se van advirtiendo
una mayor atención a
e s t o s insus t i tu ib les
compañeros del hombre.
"Mannix" fue un
perror que se nos murió
después de convivir con
nosotros más de unos
once años. Era un perro
de c a z a : "Pointer
N a v a r r o " , s in que
n i n g u n o de nosotros
fuese cazador. Su aspecto
moteado con orejas y
hocico pardos le daban el
mismo talante que aquel
perro que anunciaba
aquella vieja y acreditada
marca de fonógrafos y
discos: "La voz de su
amo". Durante toda su
existencia se distinguió
por su cariño y afecto
hacia nosotros. Como
perro de caza tenía el
instinto de orientación
sumamente desarrollado.
Cierto día después de
una excursión a "Sa
Capalleta", al leer un
libro allí, después de un
rato uno se dio cuenta
q u e Mannix había
desaparecido. Tras largo
tiempo de buscarlo por
todos los alrededores
quedé convencido que lo
habíamos perdido. Triste
y compungido regrese a
nuestro domicilio de la
calle del Mar. Serían las
siete y media, en verano,
pasaron unas horas; y a
eso de las nueve y media
compareció en casa sin
más problema que la gran
s a t i s f a c c i ó n d e
enconcontrarse de nuevo
en su domicilio. Y, como
dicen en los Círculos. . .
más difícil todavía. En
otra ocasión, en invierno,
cuando habíamos ido a
pasar una temporada en
Palma en un piso de un
barr io céntrico. Una
mañana sobre las nueve y
media salimos juntos. Al
llegar a lo que antes era
el Frontón Balear, lo
solté de la cadena para
que como siempre
deambulara por la ancha
acera, mientras uno
dis t ra ído ojeaba el
periódico del día. Al
l evan ta r la vista y
e s p a r c i r l a por los
alrededores no y í a
Mann ix . Recorrí las
c a l l e s y manzanas
adyacentes sin observar
el más mínimo rastro.
Más de una hora duró tal
carrera, hasta que decidí
regresar a casa para
insertar en la prensa un
anuncio de la pérdida del
fiel amigo. Pero al mirar
por una ventana a quien
vimos regresar J'ué a
nuestro Míuvm, ci i•>.!,»I
subió los tres pisos y al
llegar a la puerta de
nuestro domicilio con su
pata golpeó para que le
abriésemos y presentarse
contento y satisfecho de
esta nueva hazaña que
acababa de realizar,
salvando semáforos y la
circulación densa de
aquella barriada. Pero
p o c o a poco fue
perdiendo la vista lo que
estrechó aún más nuestra
relación. Creo que debía
comprender mas de un
centenar de palabras. Al
salir para dejarlo solo en
la casa entendía nuestras
frases y con las orejas
gachas volvía lentamente
a su cesta para aguardar
el regreso. Finalmente de
forma traidora otro perro
le mordió de manera
mortal, lo que nos obligó
a practicar la eutanasia
para evi tar le sufr i -




para estar siempre en
nuestra compañía, el
a g r a d e c i m i e n t o de
nuestras muestras de
afecto, la simpatía, el
cariño y la amistad que
este fiel .amigo nos
prodigó durante todo el

























La única droga que existe en
el MENPHIS es la música
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PUNTOCI; VISTA
Por T0NI Oí IV FR
SEREM TAN DOLENTI
COM MOS PENSÀVEM...
¡Hombre! Por fin una
satisfacción a los asiduos y
no muy numerosos aficio-
nados de Can Maiol en esta
temporada. El cuarto clasi-
ficado, el Alaró, cayó con
todas las de la ley, consi-
guiendo su solitario gol lla-
mado "del honor" a pocos
minutos del final. Con todo
nada de campanas al vuelo.
La lucha seguirá siendo en-
carnizada para el objetivo
del Sóller, que es salvarse
de estas últimas plazas de la
tabla. Vienen ahora dos
desplazamientos consecutir
vos a Peguera y Can Pica-
fort, y posteriormente dos
encuentros seguidos en Can




Se intuyó ya desde el
primer instante de rodar el
balón en el Sóller-Alaró que
el equipo local parecía otro.
En efecto, se jugó con más
optimismo, con más ideas,
con más profundidad, per-
diendo desde el comienzo el
respeto a un equipo mucho
mejor clasificado. En el
minuto 2 Fabián perdía una
gran ocasión, solo ante el
meta visitante. Pero no tar-
dó en demasía el primer
tanto: minuto 16, jugadón
de Parra, que de cada do-
mingo va a más, corre la lí-
nea de fondo, centra al se-
gundo palo, y allí Cátala,
decidido, de cabeza intro-
duce el esférico en el fondo
de las mallas.
En el transcurso de la
primera mitad, el dominio
fue prácticamente absoluto
para el Sóller. Por contra,
este primer período el Alaró
no chutó una sola vez a
puerta. La defensiva local
estuvo atenta en todo ins-
tante, e impidió de raiz que
los atacantes alaronenses
intentaran ni siquiera apro-
ximarse al área local.
Una salida fulgurante del
Sóller en la segunda mitad
hizo que el equipo de Daniel
se colocará muy rápidamen-
te con un claro y sorpren-
dente tres-cero. Primero fue
Palou, en el minuto 6, quien
de cabeza marcaba gol, trás
recoger un rechace del poste
a remate inicial de Gonzá-
lez. En el minuto 11, tercer
gol local y segundo de Cáta-
la, al rematar con precisión
"a la rossegueta", trás coger
un rechazo del poste a tiro
de Paulino.
Luego hubo una fase de
relax, cosa lógica con un
marcador tan favorable. En-
UK DISTRIBUIDORES OFICIAL
GRUPO
s« adhieren a la campaña de difusión dei video,




* Únicos establecimientos especializados con los conocimientos necesarios y e! adecuado ase-
sof amiento de la marca para efectuar la venta y cumplimentar el certificado de "garantía.
BAUZA, 21 Y VICARIO PASTOREO Telí. 630397 SÓLLER,.
tonces el Alaró adelantó al-
go sus líneas, introdujo a
Darder en sustitución de
Salom, y logró el tanto del
honor, a 9 minutos del final,
en un remate de cabeza del
espigado ariete Martin, en
un balón procedente de un
saque de esquina.
Bien, muy bien este Só-
ller. Vamos a ver si la mu-
chachada se convence un
poco más de sus propias po-
sibilidades. Fuera nervios y
fuera temor al rival. En de-
finitiva, autoconvencerse de
que el Sóller no es ni con





El CADE-Paguera se pro-
puso, a principios de tempo-
rada, confeccionar un plan-
tel de jugadores de máxima
garantía. De este modo fi-
charon al notable portero
Mingorance, a los Castro y
López (del Andratx), y a los
Plasència, Quiñi y Justo del
Calvià, hombres todos ellos
experimentados, incluso en
superior categoría. Pero, cla-
ro, toda reestructuración
requiere un plazo de con-
junción, y en las primeras
jornadas el Paguera no car-
buraba como era de esperar.
En cambio, el «quipo ha co-
gido ya:la onda, y es en
estos momentos, sin duda
alguna, uno de los equipos
más en forma de la Prefe-
¡A|ia, Pere!. Un altre golet al Alaró... i ja son vuit!. (G.
Dcyá)
ellos será afectado por la
medida acumulativa.
Por otra parte, y en con-
trapartida, hay que confiar
que el equipo del Valle
ofrezca la cara "buena" en
los desplazamientos, es
decir, la que mostró en
campos como Montuiri y
Estudio Balear, que fue la
de una resistencia tenaz a
los ataques del rival. El peli-
gro sería que se mostrara la
faz negativa, como sucediera
recientemente en Arenal y
Petra. Vamos a ver qué pasa,
y si en esta segunda fiesta de
Navidad los jugadores pue-
den obsequiar simbólica-
mente a una afición tan
sufrida, que satisfacciones
merece sin duda.
rente, con el importante
"score" de dos meses sin
ninguna derrota.
Por su parte, el Sóller,
que actualmente tiene la
plantilla bastante menguada,
trás la baja del titular Mano-
lo, por accidente de trabajo,
y la ausencia de Txomín, de
vacaciones en su tierra natal
vasca, posiblemente vea a
algunos de sus jugadores
sancionados por " acumula-
ción de tarjetas, porque,
recordemos, el colegiado
señor Córdoba (que el
domingo pasado realizó un
pésimo trabajo en Can
Maiol), mostró cartulina a
los cuatro defensores, y es
fácil suponer que alguno de
LES OFRECEN
SU NUEVO
SERVICIO DE GRUA Y DESEA
FIESTAS DE NAVIDAD Y U
ARO NUEVO
C/no. CAMP LLARC s/n - TEL. 632534
72 ESPORTS
TERCERA REGIONAL
Al ineac ión : Gal lego,
Mayol, Forteza, Frontera, J.






Este conocido dicho con
el cual encabezamos nuestro
comentario resume a la
perfección todo cuanto
ocurrió en el partido. Un
S.P. que comenzó jugando
bien, creando peligro e
intenado conseguir el gol
desde el principio y un
S a n s e l l a s muy bien
organizado en defensa, con
un portero que solo le faltó
parar el tráfico, porque todo
lo demás bien que lo paro.
En "el min. 3 de partido el
arbitro deja de sancionar un
clarísimo penalty cometido
a Cortes. En esta primera
parte el marcador no se
movería y ni los más viejos
del lugar podían imaginar la
trajicomedia del segundo
tiempo.
S. Pedro O, Sansellas 3
El S.P. salió a resolver
desde el principio, pero allí
estaba el meta visitante que
no fallaba una y de esta
manera empezaron a llegar
los nervios para los locales,
que viendo como pasaban
los min. este discreto
S a n s e l l a s les estaba
complicando el partido. En
el min. 15 llegaría el primer
gol visitante al intentar
rechazar el defensa A.
Frontera marcaría en propia
meta, un min. después
llegaría la "espanta" de
Gallego que sin mediar
palabra con el entrenador y
por su propia cuenta y
riesgo abandonó el terreno
de juego (algo inaudito
oigan) dejando el portal
vacío y el balón en juego.
De este incidente prefiero
n o h a c e r n i n g ú n
comentario, tan solo decirle
a este portero que dejar en
la e s t a c a d a a diez
compañeros con la camiseta
sudada, un gol en contra y
30 min. para reparar el
e n t u e r t o no es de
deportistas y que por lo que
diga uno no lo tengan que
pagar- todos.
Después de esto el S.P.
quiso pero ya no pudo,
llegando poco después los
dos goles de los visitantes.
C o n es te r e s u l t a d o
sorprendente terminaría
esta pesadilla de partido.
Para terminar diremos que
el S.P. mereció mejor
resultado, pero el fútbol es
así y así hay que
entenderlo.
También se notó la baja
de jugadores tales como
Ríos y . Fuentes y la baja
forma por estar jugando
tocados de A. Pons y A.
Frontera.
Esperemos que este
tropiezo no termine en
caída, estoy seguro que con
un equipo como este no se
tienen que pasar ninguna
clase de apuros. Desde estas
líneas les deseamos a todos
Uds. paz y alegria y un
venturoso año nuevo.
JJS
MUY FELICES FIESTAS y VENTUROSO
AÑO NUEVO LES DESEA
JAIME FONS
AGENTE SEAT-SERVICIO OFICIAL CON
PLANCHISTERIA Y SERVICIO DE GRÚA
tei*-
m *
PARA REYES LES OFRECE
GRAN SURTIDO DE BICICLETAS PARA TODAS LAS EDADES
CICLOSTATICS
CICLOMOTORES, VÈSPA, VESPINO, GILERA, MOBYLETTE,
DERBI, tUCH.
TODOS LOS MODELOS DE LA GAMA SEAT
COCHES USADOS TOTALMENTE REVISADOS
FACILIDADES DE PAGO
VEA NUESTRA EXPOSICIÓN EN
-Cf. REVERENDO MIGUEL ROSSELLÓ
VISÍTENOS Y PIDA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO EN
C/. Poetisa Fea. Alcover s/n
Tel. 630235 LA HUERTA (SOLLER).
PETANCA
UNIÓ SOLLER EN PRIMERA "E" Y SOLLER
EN TERCERA "E" LÍDERES DESTACADOS EN
SUS GRUPOS
La hombrada de lajornada, de los equipos
locales, sin lugar a dudas, la
hizo el C.P. Sóller, que
milita en el. grupo -E de
Tercera, al derrotar con*
todo merecimiento a su más
directo rival y líder hasta
ahora, el C.P. UETÀM a
domicilio (4-5). Después de
este resultado aunque falta
todavía mucha liga, el Sóller
p u e d e mirar ya con
optimismo la conclusión del
Campeonato y rivalidar así
el titulo conseguido en la
pasada temporada. El oteo
equipo local, el C.P. Unión
tuvo su jomada de descanso.
Triunfo justo y merecido
del Unión en Inca, lo que le
vale encabezar la tabla de la
clasificación en Primera B.
en solitario y destacado, con
dos puntos de ventaja sobre
su inmediato seguidor el
Amanecer. En este mismo
grupo el C.P. Sóller, superó
ampliamente al Can Pastilla,
y se mantiene así en la zona
media y tranquila de la
tabla.
Perdió por la mínima
diferencia el Sóller en Santa
M a r t a , en ca tegor ía
Preferente, lo que le hace
descender un puesto en la
clasificación en beneficio
del Mplinar que empató en
el difícil campo del Puente.
La actuación de las tripletas
del Sóller fue muy irregular,
destacando las tres partidas
que ganó la tripleta de
Carlos solo dos gano
Venancio una Frontera y la
otra Agustín, mostrándose
estas tres últimas muy por
debajo de sus reales
posibilidades.
El próximo domingo,
m a ñ a n a , j o rnada de
descanso en todas las
categorias, reanudándose la
liga el día 2 de Enero con
los siguientes encuentros
para los equipos locales:
PREFERENTE
Soller - At. Molinar
PRIMERA B
U. Sóller - Amanecer
Remolí - Sóller
TERCERA E
Sport Bowlin • U. Sóller
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JUVENILES
Mal partido el jugado por
el juvenil Sóller el pasado
domingo en que fallaron
todas las líneas nadie se
puede salvar de este partido.
El partido dio comienzo a
las once de la mañana en el
campo del San Fernando y
el J. Sóller fue goleado por
cinco goles a cero a favor
del S. Francisco los dos
primeros goles fueron
conseguidos por Roman y
Cantallops respectivamente
y así terminó la primera
parte sin antes decir que el
arbitro dejó de señalar dos
claros penaltis al equipo de
casa y también de que el J.
Sóller dispuso de una
magnífica ocasión de marcar
a cargo de Escalas pero el •
balón se le fue en última
instancia.
Ya en el segundo tiempo
el equipo del J. Sóller se
vino abajo a raiz del tercer
gol del S. Francisco obra de
Cesta y de esta manera el J.
Soller encajaba una de las
mayores goleadas en lo que
va de liga los dos goles
restantes fueron marcados
por Masy Cesta no podemos
mencionar ninguna ocasión
de gol por parte del J. Sóller
en esta segunda parte.
E l á r b i t r o es tuvo
rematadamente mal siguió eljuego de lejos, dejó de
señalar dos penaltis al
equipo local y dio por
validos dos goles a nuestrojuicio en claro fuera dejuego al S. Francisco en
definitiva debemos calificar
como mal partido el jugado
por el J. Sóller el pasado







d o m i n g o s no habrá
competición en lo que se
refiere a los Juveniles pero si
el J. Sóller jugara dos
partidos, el 26 de Diciembre
contra el S. Pedro y el 2 de
Enero contra el Juvenil
sollerense en cal idad
amistoso.
Se espera que nuestro
Juvenil con estos partidos
amistosos se acople y liegen
los t r i u n f o s en la
competición.







. E l e n c u e n t r o d i o
comienzo a las 16'15 h. del
sábado 18 de Diciembre.
Una vez más el viento fue
el protagonista en el Campo
Municipal De'n Maiol. El
dominio territorial fue en
todo momento para el
equipo local, no obstante las
acciones ofensivas que se
prodigaron a lo largo de
todo el encuentro, por parte
d e l S S . C C . , f u e r o n
dificultadas por el viento y
no pudo obtenerse el fruto
apetecido, a pesar de que losjugadores del SS.CC., lo
intentaron todo.
El SS.CC. siguió gozando
d e m u y b u e n a s
oportunidades para marcar
pero la escasa veteran ía de
sus delanteros impidió que
se materializaran algunos
goles. El 1er período
finalizó con el resultado
inicial de 0-0.
Empezando la 2a. parte
con el viento a favor
pudieron verse jugadas muy
bonitas que, no obstante, no
supieron aprovecharse para
inaugurar el marcador.
El Virgen de Lluch, por
su parte, tiene un conjunto
más veterano y muy bien
acomplado, sobre todo en la
defensiva, aunque también
sus delanteros realizaron
b u e n a s j u g a d a s q u e
desbarataron las líneas
media y defensiva del
SS.CC.
Hay que destacar la
^^^^»»»»»»»^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»vvw^^v**»*»»»»»»»»»*»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»«****''
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SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
VISÍTENOS
Camino Fontanellas N° 14 - Tel. 63 16 80
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buena labor de los jugadores
del Sagrados Corazones Mas
y Bauza que se movieron
por todo el . rectángulo
(media y defensiva) durante
t o d o e l e n c u e n t r o ,
rea l i zando j u g a d a s de
calidad que entusiasmaron
al público. También hay que
destacar la labor defensiva
de Sánchez, Ameller, Bruno
y Vidal así como la buena
ac tuac ión de todo el
conjunto.
El encuentro terminó con
el resultado de 0-0.
Buena actuación del
á r b i t r o D . D o m i n g o
Genovart.
A L I N E A C I Ó N D E L
SS.CC. (Infantil): Buades,
Ameller, Bruno, Mas, Vidal,
Sánchez , F lor i t , Dols,
Marroig, Bauza, Montserrat,
Reynes.
S U S T I T U C I O N E S :
Montse por Javier.
Marroig por Tovar.
El SS.CC. ( Infant i l )
descansará hasta el día 8 de
Enero en que se enfrentará
al La Salle Ateo, en el
campo munic ipa l De'n





Partido disputado el 18
de D i c i e m b r e , dando
comienzo a las 15 h.
P a r t ñ d o m u y
disputado. El fuerte viento
ha dificultado el juego. En
los primeros 15 minutos se
ha tanteado el terreno.
Después de este período se
ha notado la superioridad
técnica del SS.CC. haciendo
b r i l l a n t e s j ugadas y
consiguiendo varios corners
sin dificultad. En el minuto
18 Raja, en jugada personal
desde el centro del campo y
d r i b l a n d o a v a r i o s
adversarios, ha conectado
un zurdazo impresionante
desde f u e r a del área
consiguiendo un precioso
gol (1-0). Con este gol se ha
acentuado más la confianza
del equipo local. En el
minuto 24 ha sido sacado
un córner por el especialista
P e p i t o que ha sido
e m p a l m a d o p o r R a j a
consiguiendo el segundo
tanto (2-0). Hay que
destacar la buena actuación
de la saga así como de la
línea media y del portero,
en todo momento. El 1er
período ha. finalizado con
Foto
este resultado ce 2-0.
Durante el 2. período
tuvieron el viento en contra,
pero se demostró una vez
más la superioridad del
SS.CC. jugando el balón en
corto y realizando jugadas
que en varias ocasiones
llevaron peligro al portal de
La Salle haciendo que el
portero se luciera. En el
m i n u t o 2 0 , e n u n
con t raa t aque La Salle
consiguió su único tanto
(2-1) aunque también
realizaban bonitas jugadas.
Al cabo de 2 minutos,
saliendo el balón del libero
Pepito llegó hasta Raja
quien, al primer toque, pasó
ei balón a Sebastián. Su
pQtente tiro fue repelido
por el portero lasaliano y
Rodriguez aprovechó para
anotar un oportuno tanto
que suponía el definitivo
3-1.
Buena actuación del
co leg iado D. Domingo
Genovart.







S U S T I T U C I O N E S :
Häuf por Sebastián.
P . R o d r í g u e z p o r
Francisco.
El SS.CC. (Alev ín )
descansará hasta el sábado 8





Informa al público en general, que todos los
agremiados a la misma, tienen cubierta la
responsabilidad civil, mediante un seguro
colectivo contratado.
Al tiempo de recordar la necesidad de exigir el
documento de calificación empresarial a todos
los pintores que se contraten.













TODOS LOS AGREMIADOS LES DESEAMOS
FELICES FIESTAS Y
UN PROSPERO AÑO NUEVO
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" Q U A R T
OPHIUSA"
C R O S S
D i s p u t a t es passat
diumenge dia dinou de
d e s e m b r e a m b s a
participació de vint atletes
des "Circulo Sollerense"
que varen obtenir un total
de tres primers llocs, un
segon i un tercer.
Sa quarta edició des
"Cross Ophiusa" es va
disputar en es Bosc des
Gol.legí "La Porcíncula" de
Ciutat, essent aquestes ses
classificacions obtingudes
per es representants locals:
JUNIORS/SENIORS
Cursa disputada damunt
vuit-mil metres a sa que hem
de destacar es segon lloc
aconseguit pen Francesc
Arbona Mas amb un temps
de 33'11". Ets atletes des
"Centro" es varen classificar
així: '
Francesc Arbona Mas
amb un temps de 33'11".
Miguel Ensenyat Cifres
amb un temps de 34'02".
Joan Far López, 34'09".
Francesc Bauçà Pastor,
36'20".









Prova a sa que es va
imposar brillantment es
s o l l e r i c B A R T O M E U
TORRENS GILI invertint
un temps de 19'15" en es
c i n c - m i l metres. Ses




4.- Joan Reines Tries,
19'39".
7.- Tomàs Paris Rojo,
20'23".





Nova victòria a càrrec des
solleric JAUME LLUÏS
BERNAT amb un temps de
13'16" damunt es tres-mil
cinc-cents metres. Ets
atletes des "Circulo" es
varen classificar així:




9.- Antoni Fèlix Andreu,
16'35".
JUVENILS FEMENINS:
Tercera victòria des dia,
aquesta vegada a càrrec de
n ' À N T O N I A - M A R I A
MARTI GALLEGO, que va
aconseguir .un temps de
14'41" en es dos-mil
cinc-cents metres. Na
Sebastiana Abat Bonnin fou
sa s e g o n a s o l l e r i c a
classificada obtenint es lloc
cinquè dins es seu grup amb





de ses atletes solleriques:
3.- Joana Nadal Palou
amb9'07".
4.- Joana Golard Bestard,
9'32".
I deixem pendent de
comentari, per manca de
t e m p s i d'espai, es











Urbanización «Sa Seu» - SOLLER
.! . . '





que va comptar amb una
assistència de tres-cents
trenta-nou atletes, i des que





una font de salut i equilibri.
— S'esport desenrotlla
s 'afició de s'home a
s'iniciativa i responsabilitat.
— S'esport dona a s'home
s'oportunitat de conèixer-se,
d ' e x p r e s s a r - s e i de
superar-se.
— S'esport contribueix en
es progrés humà.
— Perquè un home
practiqui s'esport tota sa
seva vida, es precís que dins




solleric Francesc Vivas fou
s'encarregat de donar es
curset1 de mecànica de
s'Escola de Ciclisme des
Club Ciclista "Defensora
Sollerense".
Amb un llenguatge amè e
interessant en Xesc Vivas
anava explicant an es
n o m b r o s o s assistentsjuvenils sa composició de sa
bicicleta, per passar després
a una demostració pràctica
de lo explicat.
Ets alumnes en edat
e s c o l a r í e p e t i e n
p o s t e r i o r m e n t s e s
ensenyances pràctiques des
professor, interesant-se cada
vegada més per aquest
entretingut tema.
A lo llarg des curset varen
anar aprenent s'untatge de
sa bicicleta, es sistemes de
frenta, forma de muntar i
desmuntar una roda, posar
pegats a ses cambres,
funcionament des cons,
direcció i caixa pédalier,
funcionament i utilitat des





En resum, un curset molt
interessant des que ets
alumnes varen treure es
màxim profit, degut a estar





De nou es ciclisme
espanyol està de rigorós dol.
Aquesta vegada ha tocat es
torn an en José-Luis
Rodriguez Inguanzo, ciclista
professional a ses ordres des
"Teka" que, en es seus
meravellosos vint-i-cinc'
anys, es passat diumenge,
dia dinou, va ésser victima
d'un fatal accident, que
desgraciadament li va costar
sa vida..
En José-Luis va ésser
atropellat a ses primeres
hores des capvespre prop de
s'aeroport de Gando, dins sa
carretera que ajunta Las
Palmas amb sa zona
turística des sud de s'illa de
Gran Canària, per un camió,
perdent sa vida instants
INSTANTÀNIA DES MECÀNIC FRANCESC VIVAS
DL'BANT ES CURSET
després d'haver ingressat en
es serveis d'urgència de
s'hospital illenc.
Aquestes meravelloses
dates de Nadal, dies de pau,
amor i germanor, s'han
vistes truncades per sa mort
d'aquest jove esportista
santanderí. Tot s'equip
"Teka" i amb ell tota sa
g r a n f a m i l i a c i c l i s t a
espanyola està en dol. I en
prova d'ell diumenge passat
sa bandera mallorquina
ondejava a mitja asta en es
local social des Club Ciclista
s o l l e r i c " D e f e n s o r a
Sollerense".
D e s c a n s a en pau
company José-Luis i rebeu
tots es seus familiars es
nostre més sentit cim dol.






ticket consumición 500 pts.
31 DICIEMBRE
' T R VESTI SHOW
SANDRA Y SUS CHICAS
ticket cotillon 500 pts.
SOLLER
CINE FANTASIO
MARTES DIA 28 A LAS 9'45
EL ULTIMO METRO






HOY DÍA 25 Y MAÑANA DOMINGO
MARTES Y TRECE
NI TE CASKS NI TE EMBARQUES
ffl
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS
SÁBADO DÍA 1 A LAS 4 Y 9 H.
DIA UNICO
ÓTELO (Comando negro)




HOY DIA 25 Y MAÑANA DOMINGO
DESTRUCTOR
DESMADRE EN LA AUTOPISTA
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JUNTO AL MAR. COCINA INTERNACIONAL
PUERTO DE SOLLER
PARA INFORMES DE




















C A B A L L E R O
(MARIELA) . JAIME
TORRENS,- 3. PTO.










Zona Pujol den Banya,
cerca mirador del tren,
con porche y cisterna,
















SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES


















12, 6'30 (C) i 8.
: 8. Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniaraix: 9'30.
Port: 12 (C) ¡6.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
30 i 10 i 7 (C).




Deià: 9 (C) i 7 (C).






Banco Europeo de Negocioí
Banco die Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
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Banco Pastor
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D a d o q u e estamos
finalizando el ejercicio fiscal
para 1.982, pretendemos en
n u e s t r a s p r ó x i m a s
colaboraciones comentar, en
forma sintetizada, pero con
claridad y sencillez, las
c a r a c t e r í s t i c a s m á s
importantes según nuestro
punto de vista de los
Impuestos, en vigor por la
Ley 50/1.977, denominada
' ' D E M E D I D A S
URGENTES" modificada y





A PARTIR DE 1.979
--La cuota de Beneficios
de l I m p u e s t o sobre
actividades y P.enef icios
Comerciales e Industriales.
-La ciiot;) proporcional '
de la C o n t r i b u e ion
T e r r i t o r i a l R ú s t i c a y
Pecuaria.
— Las imposiciones a
cuenta en el Impuesto




—La cuota fija de la
Contr ibución Territorial
Rústica y Pecuaria.
— La Licencia -Fiscal del
Comercio e Industria.
—La Licencia Fiscal de
Profesionales y Artistas.
La gestión de estos




sobre el Tráfico de las
Empresas (Modificado).
2 ) . - I m p u e s t o
extraordinario sobre el
patrimonio de las Personas
Físicas (nuevo).
3).— Impuestos sobre el
lujo (modificado) :
4).-- Impuesto sobre la








y A c t o s J u r í d i c o s
Documentados (nuevo).
8 ) . — I m p u e s t o s
Aduaneros, (modificado).





1 1 ) . — I m p u e s t o s
Especiales.
Dentro de la reforma,
existe una novedad a
considerar para el ejercicio
fiscal de 1.982; "CUENTA
FISCAL DE AHORRO",
desarrol lada por Real
Decreto 2089/1982 de 27
de Agosto ce 1.982 y
Circular número 9/1982 de
30 de Octubre ce 1.982 de
la Dirección General de
Tributos.
La propia Ley 50-77
contempla la figura del
" D E L I T O F I S C A L "
Capítulo VI, del Título III,
libro II del Código Penal.
IMPUESTO G E N E R A L
SOBRE EL TRAFICO DE
LAS EMPRESAS.



















MANTAS - COLCHAS • EDREDONES
ALFOMBRAS • CORTINAS • COJINES
CUADRANTES-ROPA DE HOGAR...
, ..ca'aclivcf^//.^
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Es un impuesto en
cascada sobre el consumo
(va gravando todas las fases
de e l a b o r a c i ó n de l
producto), aumentado su
incidencia en la medida que
se extienden los procesos de
producción y distribución
de bienes. Lo que causa
d e s e q u i l i b r i o s en el
mercado. Discrimina a las
pequeñas y medianas
empresas, porque impulsa a
l a c o n c e n t r a c i ó n
empresarial, para evitar un
número de procesos en la
e l a b o r a c i ó n de los
productos, ' en los que la
apl icación del I.T.E.,
debería cargarse en cada
fase. Sin olvidar que existen
con doble contabilidad y
otras que no pagan bien el
impuesto, por lo que
p u e d e n v e n d e r s u s
productos en mejores
condiciones. Prima las
exportaciones por el efecto
de las desgravaciones fiscales
y grava los productos
i m p o r t a d o s . Exis ten
sectores amplios en lo que al
I . T . E . n o a f e c t a
(alimentación, ganadería,
pesca , petroquímica,
forestal), que distorsiona la
l i b r e compe tenc i a y
asignación de recursos.
Pero el mayor problema
está planteado en los
mercados Internacionales y
en particular con la CCE
que acusa a España de
primar con este sistema a las
exportaciones, por ello los
comunitarios insisten en que
abandonemos el sistema
impositivo del I.T.E., antes





1. — O p e r a c i o n e s
r e a l i z a d a s p o r l o s
fabricantes, e industriales.
1 . 1 . — V e n t a s ,
suministros, entregas o
transmisiones por precio en
general.
1.2.— Ventas, o entregas
en cons ignac ión , en
depósito y a prueba o
ensayo.
1 .3 .— E n t r e g a s en
establecimientos propios.
1.4.— Canje o permuta.
1.5.— Ventas, suministros





2 ". 1 . — V e n t a s ,
suministros, entregas y
transmisiones por precio
2.2.-T jVentas o entregas
en c o n s i g n a c i ó n , en
depósito y a prueba o
ensayo.
2 .3 .— Entregas en
establecimientos propios.
2.4.- Canje o permuta.
3.-- Importaciones. .
3.1.— Cuando los bienes,
artículos o productos
importados estén sujetos al
Impuesto de Compensación
de Gravámenes Interiores.
3.2.— En su posterior,
venta, transmisión o entrega




4.1.— El impuesto se
exigirá en los supuestos de
p r imera ven ta por el
constructor o promotor, en
su caso, y en las posteriores
ventas por quien se dedique
a e s t a a c t i v i d a d
habitualmente y mediante:
v contraprestación.
5.— Ejecución de obras.
5.1.— Hecho imponible.
Tributarán por él concepto
de ejecución de obras los
contratos y operaciones'de
esta naturaleza que con o
sin entrega de materias y
mediante contraprestación a
esta actividad, se dediquen
habitualmente, cualquiera
que sea la persona para la
que se lleven a cabo.
5.2.— Base imponible. En
las ejecuciones de obras, la
base estará constituida por
el importe total de la obra
afectada, incluyendo el
valor de los materiales
incorporados a la misma y el
de l as p r e s t a c i o n e s
necesarias.
5.3.— En las ejecuciones
de obra nueva se excluirá de






















Blanco Conde de Caralt
Tinto Conde de Caralt 75
Champagne Codorniu Extra
Band Brandy Licores
BALLE EN EL RESTAURANTE
ORQUESTA
ESTEL D'OR
Reservas Telf. 63.12.05 63.12.10 63.14.65
Pts. 2.500
